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1.Ladouleurd,Artaudcommeprisedeconsciencedustat砒
』
ontologiqUedel,a仔ectif.
Silelangageeng6n6ralexprimePexp6riencehumainecommelogique,
lacompr6hensiondecetteexp6rienceimpliquelalecturedecettedonn益e℃
10g量queexprim6e直traverslelangage.Maisiciseposeuneque8ti㎝:
qu,eSt-ce鳳uec'esゼcetteIo9玉quesiellen,estpassoumisealanormativit6
dela19giqueclassiquequidomineetenmemetemps6treint1,entendementP
Est・ceuneanomaliequidoit色trerenvoy6ealad6naturationd'unsujet,
oubiepunsignequinousfaitentrevoir1'avさnementdunouvele皿tendement～
St6phaneLupasoo6critque:
《Lastructurecach6edelad〔)nn6elogiquenes,av6reetreautrequeIa
structurememede1'exp6rience-qu'ilnefautpasoonfondreavecla
structurede1'empiriSme,pasplusqu'aveccelledelalogiqu6classique,'
quidomine,6treintetmutilel'entendement.Pasd'exp6riencesaas
logique,pasde'logiquesaisexp6rience.Mais,plusenoore,Ialogique
estuneexp6rience,et1,exp6riencelogique,c,est1,exp6rienceelle・
m6me.》1) ,
Touteexp6riencecaqhanttoujoursunestructuredeladonn6elogique,
1elangageeng6n6ral(c'est・a-direycomprislelangagepo壱tiq4e)doitpouvoir
r6v61er1θ10giquepurquiconstitue,pasco㎜elalogiqueclassiqued6terlni-
nantapriorilapossibilit6de1'exp6rienceditenor皿ale,lashlgularit6d'un.
suletet§onexp6rienceoommetelle・ 串illoncroitque《1apens6elogiqμe
(oonvention且elle)n'est,neseraitquecereve,(iontinuellementdissouset
1)St6phaロeLupasco,五〇9勾%8、 θ'C伽 〃 α4∫c'ゴo",P.U.F.,1947,P,xvii.
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`
continuellementrepris,d'unenon.contradictiondonneused'identit壱ouplut6t
d'uneidentit6donneusedenon・contradiction,》2)reveenveloPPantetdissilnulant
lefondemntl6giquepurde1'exp6rience,ondoitchercheruneα 露7610gique
susceptibled'expliquerlastructurecach6edecetteexp6rience.au.deladela
distinctionoudelas61ectiondualiste:levrai/lefaux,1enormal11'anor血al,
laconnaissancelrinconnaissance,1er6el11'irr6e1.Ωuantauph6nomさne
psychiquequ'onal'habituded'appeleruniversint6rieur,c'estaussipar
principelanatureetlastructuredulogiquepurquisous-tendlamasse
myst6rieusedel'a鉦ectivit6(sentimentset6motions,peinesetplaisirs,40uleurs
etloies,etc.)entantqu,elle,cetteaHectivit6,bienqu,informeetine狂able,
baignepourtantl'exp6riencelogiqueetentretienttoujoursavecelledes
correspondancesparal1さlesetessentielles.
ΩuandArtaud6prouve《une依)ndrementcentraldePame》,3)ulle6rosionノ
deIapens6e,aucoursdelacr6ationpo6tique,c'est6videntqu'ilestle
t6molne鉦ray6 .maispergantd,unerupturedecescorrespondancesentre
1'exp6riencelogique(1'exprilnabledulangage)etl'affectivit6(lavie).
《11yadoncunquelquechosequid6truitmapens6e;unquelquechose
quinem'empεchepasd'6trecequejepourrais6tre,maisquime
iaisse,sijepuisdire,ehsuspens.Unquelquechosedefurt五fqui
m'en1さvelesmotsg%θ ノα臼70%虎s,quidiminuematensionmentale,
quid6truitaufuretamβsuredanssasubstancelamassedema
pens6e,quim'enlさvejusqu'aIam6moiredestoursparlesquelson
s'exprimeetquitraduisentavecexactitudelesmQdulationslesplus
ins6parables,lespluslocalis6es,1esplhsexistantesdelapens6e.》4)
Onauraitto重tsironprenaitcesIhotspourunedescriptionde忌ymp.
t6messubjectifsd'unemaladieparticuliさre.Ceserait,commeleditM.
B正anchot,5)dem6connaitred'unc6t6,正ecaractδred'except三〇nde.1'6v6nement,
e亡d'autrepart,cequ'ilyad'extr6血edanscesceuvresdel'esprit,produites
apartirde1,absencede1'esprit.1♂《)量nd'etreunprob1さmed,exercicesde
2)1ゐ ピ4.,P.xvi.・
3)AntoninAζtaud・(E卿7θsco吻1さ'e5・Gallimard・t・1・P・35・
4)1∂ ゴ4.,p.36.,
5)MauriceBlanchot,五θ ゐ勿79δy傭7,Gallimard,1959,P.47.
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style,1'efEondrelnentcentraldeI'amechezArtaudIuiouvreIaprobl6matique
delacr6ationlitt6rairetoutentiさreparrapPortム1'existentialit6del'auteur
comrロesujetdulangage.
《Jelnerendsparfaitelnentcomptedesarr色tsetdessa㏄adesdemes
poさmes,saccadesquitouchenta1'essencem奄medePhlspirationet
quiproviementdeInonhld616bileimpuiSsanceameconcentrersurun
objet.Parfaiblessephysiologique,ノ初狛Zθssθ(～z房彦ozκぬ6δZαs%うs`α 銘6θ
磁 〃z6466θ9%θ1'oπ ・θs♂6ω ω6脇4'砂 ρθ1〃 」'伽zθ θ'卿6sオ
.1'6〃¢α%吻 π4θ π・〃6ル76ε%67"θ%SθCOα9%16θα '0%7485・ 吻S・ 》6)
M61nesilamaladied'Artaudn'estque,dans1'explication・pathologique,
unesorte.des6quellesdelam6ningitec6r6bro・spinalequ'ilsouffrital'age
decinqan§,laconnaissancequ'ilnousmontreムtraverssadouleurn'enく
estpasmoinsd'unepremiさreimportan6e「horssaparticularit6persomelle,
etnousditqu'《ilfautquelelecteurcroi6aunev6ritablemaladieet ,non
ムunph6nomさned'6poque,aunelnaladiequitoucheal'essencede粟'etre
etasespossibilit6scentralesd'expression,etquis'appliqueatouteune
vie.》7) ,.
ΩuandArtaudsesentincapabledes'exprimer,iltrouveenlui
ihad6quateslescorrespondancesentrelelangageetIa』substancede1'ame
(1'6manationdenotreforcenerveusecoagul6eautourdesobjets).Etla
ruptureradicaledecescorrespondancesfaiちalalrigueurquel'a耳ect迂pur
et6chapp6a1'entravedesmotssurgitbrutalementdans1'expression
langagiさrememecommedesmotsinattendusouillisibles,C曾ttecontradiction
n'estqu'apParentepuisquel'affectivit6entantquebasedetoutelaconnaissance
del'奄trevivant,c'est-a・direlabasedulangagehu皿ain,n'appara宝tn6cessaire.
mentquecommesoumisealanormelinguistiqueconventionnelleouI〕ien
c㎝mesatransgress量on;sinoniln'yapasd'entendementh㎜ahL
C'estaillsiqueladouleurphysiqueetmoralequiaaccompagn6toutela
vied'Artaudluiadonn6ロneintuitionfondamentaleetsusceptibled'expliquer
sonespbiretsond6sespoir,sonsucc6setsoh6chec,enbrefsavietoute
6)Artaud,oρ.oげ'.,p.50.(NQussoulignons.)
7)1δ 虎」.,p.51.
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entiさre:
《E'ゴ θ"o%s1'厩 疏;ρ αs4'(脳7θ,加s46伽9%θ,カ αs4θ 卿01θ,ρ αs
4'θsρ7ゴ ち7漉
・R伽
,・ 勿 … 伽 傭P2…N〃 弁.》8)(E・t・ ・d…p・ ・ 《・・bea呼`Pさ ・e-N・ ・f・》
1,affect迂pur.)
L'i・t・iti・ ・d'A・t・ud・1'・ 鉦ectif(P・ ・)・ep・6・e・t・
.c・mm・ ・e忌 ・伍 ・anta
lui・meme,commelasu伍sancelaplusabsoluedesoim色meetcomme
exduantlespropria白squidoiventconstituefledevenirlogique.]し,a任ectivit6
(laforcenerveusedミlavie)etlelangage(ledeveni士10gique)semblent
secontredire1,uneapautre,.
《llfautavoiretre.priv6delavie,de1'irradiationnerveusede
1'existence,delacomp16tudeconscientedunerfp6urserendrecompte
ムquelpointIe「Sens,etlaSciehce,detoutepens6eestcach6dansla
vitalit6ner∀eusedesmoe11esetcomblenilssetrompentどeuxqui
fontunso】rta1,lntelligenceouき1,烈)solueIntellectualit6.》9)
L'affectiv量t66chapPeatouteconceptualisationbienqu'6tantlabasede
touteco㎜aissanceetdetouteexistentialit6.Elle,secopfondainsi,chez
Artaud,avecl,``ontologique',quinepossさdepaslemo量ndredevenirlogique,
n'acceptgPasderelationalit6。
《IIyapar・dessustoutIacompl6tudedu.nerf..Compl6tudequitient
toutelaconscience,etlescheminsoccultesdePespritdanslachair.》10)
Lemot``chair"d6signe,chezlui,lesiさgedel'af[ectsurlequels'appuient
I'ameetl'espritPuneetl'autre.,(《11yaunespritdanslachai士,maisun
esprit`promptcommelafoudre.》)1DCetteprise`deconsciencedustatut
ontologiquede1'affectifluiafaitinv6nterunn6010gisme:
《U血impouvoiracristalliserinconsciemment,lepointrompudel,auto・
・matismeaquelquedegrさquecesoit .》12)
8)乃 鼠,P・121・(Nou争souligngn串.) .
9)∬ う64.,pp.351-352.
10)1∂ ゴ4。,p.352.
11)1う 招.,p.353.'
12)16蕾4.,p.111.
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弓L``impouvoir"
,Ioind'色treunehnpuissance(manquedepuissance),n'est・il
pasparexcellencelecaractさre丘)ndamentaldeIasubstanceontologiquequi
nepossさdepasdedevenirlogique,n'accepte・pasderelationalit6touten
6tant1,616mentquisous.tendtouteconnaissanceettouteexistentiaIit6PArtaud
　 ヒ 　 コ コ 　 り
vaOrganlserconsclemmentoulnconscleロ1menttoutesavlesurcet皿pQuvoユr
qu'ilsymbolisepar《descrisquiproviennentdela戸 〃θss6d宇smoelles.》13)
《JepenseaIavie.Tou51essyst6mesquejepourrai6di丘erI1'6gal6ront
・jamaismescrisd'ho卑me
.occup6arefairesavie.J'imagineun
systさmeohtoutl'hommeparticiperait,1'hommeavecsachairphys童que
'
etleshauteurs,1aproject三〇nintellectuelledesonesprit.》14)
II.1」eth6飢recommei11ustr説iohdesonontologie陶F
Artaudestdepuistoujoursconnucommeunhommedeth6atre(th60ricien,
acteur,metteurenscさne)eton豆'ajamaiscess6deparlerdesaconception
・th6atrale(1eth6atredelacruaut6).11estvraiqu'i16taitprGfond6ment
obs6d6duth6atretelqu'ilacongupourrefairesonproprecorpsetpour
cr6ersonproprelangage;unepareilleconceptionestbiencomp=6hensible
commeune・cons6quencetir6edesa.douleuretaesaprisedeoonscience
del'impouvoiracristaliserl'6manationnerveuse(led6sirdes'exprimer).
MaisquandArtauddit:
《・乙ε 漉64〃89痂 η'¢s汝4α πsγ`召 銘maissesertdetousLes.1angages:
.
gestes,sons,paroles,feu,cris,seretrouveexacte皿entaupointoむ
1'espritabesoind'unlangagepourproduiresesmanifestations,》エ5)
oubien;
《Ma三ss'ihouspla呈tdef6urnirdessuggestionsconcernantlavie
6nergiqueetanim6eduth6atre,nousn'aurionsgardede丘xerdes
lois,》16)
13)1δ'd.,p。351.
14)1う ゴ4.,p.351.
15)Artaud,oρ.c紘,t.IV,P.17.(NoussQulignons.)
16)1ゐ ゴ4。,p.134.・'
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sa・conceptionth6atralenepeutetreexpliqu6eentiさremen㌻parlar6duction
alat6chniqueplusou皿oinSrenouvel6edemiseenscさnequinesertque
normecontraignanteetquiRemetpasenquestionledynamismeimmanent
etcontradictoireenapparencequipousseArtaud.a1'61aborationdesoπ
th6atre..・ 層
Sisonplandelar6volutionth6atraleestfond6,consciemmentounon,
r;goureμsementsurlaconnaissanceontologiquedontnousvenons
.deparler
apartirdesonexp6}iencedeIadouIeur,onpeuttrouverlacoh6rence
intrinsさque6ntresad6couverteconcernantPaffectifetsaconcepti6n(1e
th6会trequin'estdansrienetdontlesloisnedoiventpas6tre丘x6es).Nous
proposonsdoncdechangerdepointdevueparrapPortala・conception
th6atraled'Artaud;toutcequ'ilmentionnedansLθ フ 碗 あ'766'so%Do%わ16
(1apeste,1'alchimie,1acabale,Ieyoga,1eth6atreba1量nais,etc.).nesertpas
d,illustrationauth6atretelqu'ill'acongu,maisplut6tsaconception(1e
th6盒tredelacruaut6)estelle.memeuneexcellentem6taphoreillustrative
desonontologieapartirdelaquelleilentreprenddさrefaire・1'e)dstentialit6
(lecorpshumain).
《Les.sentimentsnesontrien,.
1esid6esnonplus,・ ・,
toutestdanslamotilit6,
doptcommelereste .1'humanit6n'aprisqu'unspectre.
[.,...コ
Ωu'est・cequel包raotilit6?
C'estユepouvoird6sefairesoi・memecorps
enfonctiond'unevolont6
derapacit6
debestialit6
・deforce
、 ・'
[....]
d'hltensit6
debrutalit6.,
d'obscurit6
d'effacement
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etdedOuleur1,'
'l
aquelle`、
estvenue
delarotation..
verticale
d'uncorpsdepuistoujoursconstitu6,
etquidansun6tatau-delade・Iaconscience
necessedesedurciretdes'ap丞)esantir
pa驚1'opacit6deson6paisseuretdesamasse.》1了) 、
L3vie,chezArtaud,n'estpossiblequ'apartirdelamotil量t6quiestle
pouvoirdesefairesoi-memecorps,c'est・ム・direlepouvoird'etre'affect6.La
motilit6estlemodefondamentalde1'afEect、qu'Artaud⑳ns1dさre60mme
noyaudelavieet,.parcons6quent,situeaucentredesaconceptionth6atrale.
Para鉦ects,onentendlesa鉦ectionsducorps(1es6tatsducorpsaffect6)par
lesquelleslapuissanced'耳girdececorps皿合meestaugment6eenfonction
d'unevolont6,derapacit6,debestialit6,deforce,d'intensit6,dedoaleur,etc.
Or,end6nongant,atraverstousses6cr三tssurleth6atre,que《nous
neparvenonspasas6par6rleth6a亡rede1'id6edutexter6alis6,》18)Artaud
sedemande《sileth壱atエeneposs6deraitpaspaエhasaτdsonlangagepropre.》19)
《Ontrouveentoutcasquecelangages'ilexisteseconfondn6ces-
sairementavecla皿iseenscさneconsid6r6e:
1。D,unepart,commelamat6rialisationマisuelleetplastiquedela
parole.
2。CommeIelangagedetoutcequipeutsedireetsesignifiersurune
scもneind6penda皿mentdelaparole,detoutcequitτouvesonex・
pressiondansl'espace,ouquipeutetreatteintoud6sε壌r696parlui.》20)
《Sefairesoi-mεmecorps》revientainsiasefairesoi-memeunlangage
propreq血ipuisse《nonpaspf6ciserdespens6es,maisノ 詑〃 θ ρθηε〃 》etqui
17)Artaud,2Vo'83ρoπ7%解"五6'〃θ α纏 β αZ初 αげε',inTεZQπ6Z,No.46,1971.
18)Artaud,oρ.cゴ'.t.IV,p.82.'
19)∫6づ4.,p.83. 、 ・..・
120)1わ 此Z
,,p.83.、.・
【
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puisse《entrainerresprita、prendredesattitud(夏sprofondes
sonpointdevuealui.》21)Cettecorrespondancesemble
qu・nd・nl・aduitル 〃6卿s6・ ・nカ 〃6励 ・,・tq・'・n
《1'espritdanslachair,promptcommelafoudre.》'
Ensuite,leth6atrequi
doitretrouversaraisond'etre'originelleetauthentique.
etef石cacesde
bienn6cessaire
serapPellelde
soitunendroitprivil6gi60亡serenouve11eIavie
《Fairecela,Iierleth6atreauxpossibilit6sdel'express二〇nparles
fbrmes;etpartoutcequiestgestes,bruits,couleurs,`plastique,etc.,
'c'e
stlerendreasadestinationprimitive,c'estlereplacerdansson
aSpe6treligieuxetm6taphysique,c'estlereconcilieravec1'univers.》22)
.OIIvoittrさsbienquelaconceptiond'Artaudnepeutpasetrer6sum6,
memeentantqueteclmiq昇edemiseenscさne,dansun『cadrelimit6duth6atre
proprementdit.Sonth6盒tre,c'esttoujoursunevisionquines'explique'
su岱sammentquβparsonontologie(exp6riencev6cue).Sibienquenous
pouvonsd6gagericidesavi6ionquelquesanalogiespossiblesdanslacon-
ception'th6atraled'Artaudapartird'unepartd'unetrinit6antagonisteparmi
les616mentsth6atraux(Pauteurllemetteurenscさne/1'acteur)etd'a叫repart
decelledem6taphアsiquequisubsistedanssondiscoursth60riquesu∫Ie
th6atre(1,espritll'amellecorps).
P孕spectth6atralPaspectontologique
-{一 一一一一一一一「
①1'auteur
②
③
Ietexte
lll
emetteur-1acr6ativit6--
enscさne
[
1,acteur-一 一Iecorps-一一
・resprit
「P
ame
「
lecorps
一1apehs6e-Paboutissementdu
destindePaf[ectif
[
-1,afEectivit6--1ernoteursensoriel
delapens6e
一1ecorps 一1esiさgede1,af[ect
Commeonlev・itp肛1esch6maci・dessus,1ac・nceptiQnth6atrale
d'Artaudnes'avさre色treautrequ'uneillustrationrigoureusementconforme
ave6saco皿aiss母nceontologique.Maispourr6aliser"lavie"tellequ'Art艮ud
21)1∂ ゴ4。,p.83.
22)1∂ げ4.,p.84.
「
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congolt,pourquelecorpspuisse色tremaitreduth6atre,ilfautd6truire
l'ordrestatiquementhi6rarchis6des,tro三ss6riesetIesdynamiseroules
dramatiserenlesmenantversuneexp6rienceinouie.
《C'est・a・dlrequ'aulieud'enreveniradestextesconsid6r6scomme
d6丘nitifsetcommesacr6s,〃吻 ρo吻 α"伽"o麗4670吻 ρ7ε1'αss勿 θ'∫s-
Sθ薇 瓶 伽 醜 薦7¢ α%彦 疏 θ,θ飼 ¢ γθ彦γ0%ηθ7Zα%0琵0π4'%¢.SO吻4θ
伽8㍑86纏 σ%62〃3ゴ 碗ー6〃z勿 翻7θ188召s'θ6〃 召 ρθ細 θ。》23)'
C,estpr6cis6皿enticiqu,appara宝tcequiestdevraimentr6volutionnaire
dans,1edomalneduth6atre:1eth6atrede正acruaut6.
《Sansun616mentdecruaut6き1abasedetoutsp㏄tacle,1eth6atre
n,estpaspossible.DansI'6tatded696n6rescenceohou白so㎜es,
c'estparlapeauqu'onferarentrerlam6taphysique4anslesesprits.》24)幽
Lacruaut6(entendonsparlaencoreunindicedePaffectivit6,1)uisqu'elle
n'estniidentiquenidiverse,niextensiveniintensive,niunea缶rmationni
n6gation,niunsynthさseni.une』analyse,nispacialenitemporelle,ellen'est』
quedupr6sentpur),lacruaut6estsollicit6eadynamiser.oudramatiserces
troiSSもries,25)「 、,
'A
rtaudpr6tenda《faireduth6atre,aupropresensdumot,une
fonction,》26)fonctiondelavieelle-m6mequipuisseremettreencause .
organiquementPhomme,sesid6essurlar6alit6etsaplacepo6tiquedans
lar6alit6.Sileth6atredelacruaut6peutetreconsid6r6commeleth6atre
quimetenscさnedβsafεectspurs,c'est.a.diredesmodesfondamentauxde
23)1∂ ゴ4.,p.106。(NoussQulignons.)
24)1帽.,P.118.・ 、
25)Selonlesmotsd'Artaudquidit:《1acruaut6n'estpassurajout6e.amapens6e;
elleyatoujoursv6cu:ma三silmefa11a三t、enprendreconsc三ence,》1em・tde
cエuaut6esternploy6《dansleseロsd'apPetitdevie,derigueurcosmiqueet
deロ6cessit絶implacable,danslesensgnostiquedetourbillondeviequi
d6vorele白t6nさbres,dansle・sen$decettedouleurhorsdelan6cessit6de
laquellelavienesauraits'exercer.》
《」,aidoncdit"cruaut6,,,commej,auraisdit"vie"oucommej'auraisdit
"n6cessit6".》
Artaud,ρ ρ.oげ'.,t.IV,p.122et137.幽
26)1う ゴ4.,p.110.
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1av6ritablevie(1'ex宝stentialit6),lapratiquedeceth6盒tren'estpas,autre
chosequedeseplongerapicdans1αoぬ σ〃.Etsesprincipes.de皿iseen
scさnesetrouventprofb且d6r血entidentiquesavecceuxdemanifestat三〇ndeIa
viequ'il'faut(re)cr6er.ΩuandGillesDeleuzedistinguelelangage
d6routantetsch量zophr6niqued'Artauddanssatraductiond,unpassagede
η370%帥 漉6100ん 勿991αssde』LewisCarroll,ilremarqueunepareille
correspondance.27)
1,avocationduth6atreestdonc,ムtraverssamutationalui,atravers
ladestruction・dulangagepourtoucherlavie,denousamenerarejeter
Ieslimitationshabituellesdei'hommeetdespouvoirsdel'homme,eta
rendrein丘niesles・frontiさresdecequ'onapPellelar6alit奇、
《Ceci6tant,onvoitque,parsaproximit6aveclesprincipesquilui
transfusentpo6tiquementleur6nergie,ce、langagenuduth6atre,
1angagenonvirtue1,malsr6e1,do三tpermettre,parPutilisation.du
magn6tisme・ 血erveuxdel'homme,detra耳sgresserleslimitesordinaires
del'artetdelapar61e,pourr6aliseract五vement,c'est・a-dire皿agi-
quement,6%'67窺6s章rais,unesortedecr6ationtotale,o血 〃%7θsオ θ
飾321'乃o〃2〃z69〃 ρ4θ76ρ 耀476sσ 卿6θ 翻 γθzθ 吻66'1θs
吻 動 醐 翻3.》28)'
III.L,6clatementd'un・syst6meclosouvrantlavoie
irr6versible・
En1935Ar鳶auda6chou6danslarepr6sentationdesC伽6',uneseule
piさcer6alis6edansleprojetduth6盒tredelacruaut6etdontila6critle
textecommeuneadaptationdesceuvresdgSherryetdeStendha1.De・
quoir6sultacet6checPAcausedupublicincompr6hensifetpeusensible?
27)《Onn'apasassezmarqu61adualit6dumotschizophr6nique:lemot.passion
qui6clatedanssesvaleursρ乃o%6あ4〃63biessantes,Iemot・actfonquisoudedes
valeurs'o〃 ゴ9%θsavecladualit6ducorps,corpsmorce166tcorpssansorganes.
11s'renvQientadeuxth←atres・th6atredelaterreuroudelapassion,th6atre
delacruaut66ssentiellementactif.》GillesDeleuze,、乙og吻 θ 伽S伽s,Minuit,
1968,pド110.,
28)Artaud,⑫.c露.,t.工VpP.110-111.(Noussoulignons.)
L'Id6eduTh6盆trechezArta双detlesCaractさresOntolog玉ques
dePAfEectivit6(AtsushiTakahashi) グヱ
OubieaacausedeIimitationstechniquesou五nanciさresPMaistoutesles
causesqu'on,trouveouinvente(cellesd'e耳trinsさquesasaconceptionm色me)
nesemblentqu'aforti丘erlemytheautouζduth6atredelacruaut60ud'en
ajouterunautre.Laderniさrecausedeson6checs'ilyanepourraitetrβ
quelefaitqu'iln'avaitpasencorer6ussiabouleverserle$troiss6ries
statique皿enthi6rarchis6es(cf.ch.II)pourP6mancipaζionde、lafbrcedela
vie,puisquedanssaconceptionth6atraleilinsistetoujours.surune6quation=
(re)fairele亡h6atre=sefairelec・rps.
L,anp6esuivante,ArtaudembarquepourleMexique.
《Jenevais、pasauhasard.。 」'α ゴ%%66ぬ056ρ7顔'6%56δ'グo%z/67;
quandjel'auraien皿ain,.ノθ ρo%7プ α∫αz諾o〃 宰α蕗(7z6θ〃zo多z'76α あsθ71θ リプα∫
47α 〃z6,quejedoisfaire,avecIa.certitudecettefoisder6ussir。1Z
盟¢S'α9`ゆ 鰯 ・2〃 ゆ αS4θ.彦雇 御6S%γZθSρ 伽C海 θS.》29)
LevoyageauMexique;cen'estpasseulement'pourtrouverquelques
nouveaux616mentsquiluipermettrontdereprendresontravailth6atral.
Sans40utepr6voit-i1奄uesons6jourdanscettecultureautredQitluiapPorter
des616mentsd6cisifsconcernantsar6alisation,lar6cup6rationdesonindivi・
dualit6τ6elle,ムpartirdelaquelleilpourrareprendreun箕ouveaud6part.Mais
qu,est・cequesignifle18漉あ 〃6加 プ346∫ ρ如 〃`乃 θ32N,est-cepa～1amε狙e
choseque《leth6合trequin'estdansrienmaisquisesertdetousleSlangages》P
,《LeMexiqueaencoreanousapprendreles㏄retd'uneparoleet
d'unlangageo亡1touteslesparolesettousleslangagesser6unissent,
enunseu1.》30),,
Ainsilaterreetlaculturemexicainessevo至entidenti丘6es,chezArtaud,・
avecleth6atreen丘nreconcili6avecl'univers,o亡《touteslesparolesettous
leslangagesser6unissentθ%%錫 む6%1,》c'est-a-direθ〃%η1σ π9とz8召z6π ゴσz6θ
aussibienqu'θ%・鰯6α φs鰯 勾%θd'aprさscette6quationmontr6eplushauζ・ ・
Ilacruavoirtrouv6dansIaculturemexicaine,ouplut6thorsdelaculture
europ6enne,lajusti丘cationdesonontologieenln6metempsquecelledesa
concept三 〇nth6atrale.・
29)Artaud,ψ.c露.,t.VIII,p.363(Noussoulignons.)
30)1∂ ゴ4.,p.345.1
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Mexiquecon丘rmationde1'量mportancedes616ments皿6taphysiques(《J
chosepr6cieuseatrouver》),cequiluipermettrait
,prQPreth6atre(《Jepourraiautomatiquement
r6alit6difEさre
pour6chapperムTenvo血tementdelaculturede1'Europe.
d'allerailleurs.
《Enfacedelaculturedel'Europequitientdansdestextes6critset
faitcroirequelacultureestperduesilestextessontd6truits,
jedisqu'ilyauneautreculturesurlaquelled'autrestempsontv6cu
et・cettecμlturep6rduesebasesur%〃6ゴ4勿 〃2σ'67ゴ σ〃3'θ461,6砂7露.》31)
Maintenantonpeut ,recomaitrequ'Artaudestpartipourtrouveピau
コ コalune
derecr6erd'e皿bl6eson
r6aliserlevraidra血e》).La
;cen,estpasn6cessairementauMexiquequ'ilar6v6d'aller
Ilr色vaittoujours
《AllerauThibetpourmoi,c'estdユabord607αsθ7」 θ 丁海 わ6'4θZ'6甥 ¢,
」,研 〃ZαZO夕 α46Z,虜 〃364α ηS〃ZO%00ゆset,勉 ゴグθ4θ 〃ZO〃COゆSZ魏ロじ
〃勿 α1¢yαo心16sespritsdehainenepourrQntplusacc6derjamais.》32)
LeThibetdel'盒me,1'Hiπ1alayadel'毒me:c'estlesymbolem6taphysique
(ausensconventionnelldumot)del'e皿prisesurcequiest,parnature,du
corps(1'affectivit6),』c'est-a・direlesymbole.dePesprit丘g6hors4elar6alit6.
LeThibetdel'盒meestlesymbole4el'essence'transcendentalede1'esprit
paroppos量tiona1'id6emat6rialistede1'esprit.L'insurrectiond'Artaudcontre
cesymbolismespiritualistesigni丘een丘n・que:levoyageauMexique,c'est
nonseulementlarecherche .d'unv6ritableth6盒trecorrespondantasa
conceptionaprさs1'6checdesCθηo',maissurtoutlepassageirr6versibleau.dela
ouendegadeladisjonctionconcurrentielle``esprit-ame-corps"constituantun
systさrheclosdanslequellesunit6sdeproductiohducorpssontsubstitu6es
parlarepr6sentationquin'estqu'uneinventioncontra三gnanted'aprさs-coup,
alorsquechezArtaudlecorpsd6signecequinepeutpasserepr6senter
　コ コ 　
Inalscequlnepeutquesevlvre・
《DucorpsparlecorpsaveclecorpsdepuisIecorpsjusqずaucorps.
Lavie,1'amenenaissentqu'aprさs.EllesnenaitrQntplus.Entre
lecorpsetIecorpsiln'yarien.》33)
31)1麗4.,p.200.(Noussoulignons.)
32)Artaud,oρ.o露.,t.IX,P.211.(Noussoul三gnons.)
33)Artaud,oρ.c∫'.,t.XIV,p.12.
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Cen'estpasdonc1'6(血ecdesCθ 顧quil'aa皿en61usqu'auMex{que
卑aisc'estaucontraire、salvisionduvraith6atre(sonontologie)quid6truit
leconcepttraditiomelduth6atre(1arepr6sentation)etquid6passelargement
toutesleslimitationsdominantnonseulemelltdediff6rentsartsexistantsInais
・aussilamodalit6皿emedel'6trevivantdesanaissancejusqu'asamort .
Lar6ussited'Artauddansledo皿aineduth6atrepエopre皿entditestn6cess-
airementd'autantmoinspossiblequ'iltientaso%"γαゴ 漉66tre.
Commeilapens6unefoisdanslesInontagnesdupaysdesTarahumaras:
《Jen'6taispasencorerentr6enmoi;-il・faudraitdire:so7あenmoi,》34)son
voyageauMexiquen'estqu'unedesfagonspossiblesd6sere重rouveren
quelquesortea1㌔ §tatpuro心rondoitpouvoirred6couvrirlev6ritable
principequinousfassevivrecommeilfaut.C,estpr6cis6mentcequeむ
,signi丘e,chezArtaud,Pimportancedes616吻6η≠s吻6如 ρ勿s忽%θs.Etceprincipe・
lar6sumantces616mentsm6taphysiquesdoit,crQyaitArtaud,sous-tendreet
justi五er24%θ4露6〃26z'67ゴ(2〃3'6461,6角ク〃','c,est-a-d三rεuneid6equimet
1'espritdeplein-piedaveclecorpsphysiqueousubvertitcettehi6rarchie
mal6fiquedestroiss6ries(esprit-ame-co〕rps).E且dynamisantouen
dramatisaptcess6ries,Artaudpourraitautomatiquement(selonlemot
d'Aτtaud)r奄alisersurle(血a皿p(audehorsdesplanches)sonvraith6atre二1a
、mat6rialisationoul'ext6riorisationd'unesortededrameessentieldontilparle
paranalogieavecdesproc6d6sdePalchimie.35)圏
《Sonpouvoir[celuiduMa宝tエedetoutesleschoses]s'a■reteala
、portedeceqゴicienEuropenousentendonsparm6taphysique
outh6Qlogie,血aisilvabeaucoupplusloindansledomainede
laconscienceinteme.queceluiden'importequelchefpolitiqμe
,eurOP6en.》36)1'・ 層
Led6te1ユteurdeceprincipecach6quechercheArtaud、1uisembleun
id6alInetteurenscさneetceprincipelui・m色mecorrespondムunaxiomequi
constituesonontologle:1α 窺0'ゴ1磁,1,a{fectivit6,Iemoteursensor童elou
c・rp・reldelapensεe・ 』 』 層
34)Artaud,o♪,c甑,t.IX,P.49.
35)Cf.Artaud,oρ.6ゴ',,t.IV,pp.58-63.
36)Artaud,oρ.o"りt.IV,p.13,
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AucoursduriteduPeyotl(unhallucinogさneoriginairedupays)auque1
11・afaitpartie,Artaud琴crul'avoirtrouv6,ceprincipe・
《Couch6bas,pourquetombesurmoilerite,pourquelefeu,les
chants,1escris,ladanseetlanuitIn6me,commeunevoαteanim6e2
humaine,tournevivante,au.dessusdemoi.Ilyavaitdonccette
vo血teroulallte,cetagencementmat6riel,decris,d'a㏄ents,depas,de
chants.,Maispardessugtout,audeladetout,cetteimpression,que
derriさretoutcela,plusquetoutcela,etaudela,sedissimulait
encorea廿trechose:1θ ・P7づπc⑫01.》37)キ
Ondiraitquecepassageestunedescril}tionpr6cised'unescさnedu
th6盒tredelacruaut6(ausensaffectifdumot).Danssaウisionhallucinatoire,'
Artaudrendtouteoosmogoniedumondeムceprincipe.
《Or,silesPretreduSoleilsecomportecommedesmanifestationsde覧
1aParoledeDieu,ou .desonVerbe,c'es専一a.diredeJ6sus-Christ,1es・
Pr6tresduPeyotl'm'ontfaitassisterauMythem6皿eduIMystさre,
plongerdanslesarcanesmystiquesoriginels,eIItrerpareuxdansle
.MystさredesMystさres,"o〃Zα.戸g%7θ4θs(ψ67α'魏sθ 痂 伽 θsρ α7
1θs〈1%θ〃6sL,1i拓OMルfEPE1～E,NI、 邸0ルfMENIFEル 歪MEα'o%≠
・c漉 .》38)
LgP7ゴ 〃6ψ01qu'ArtaudareconnudanssavisionaupaysdesTarahumaras
estunepreuvecon丘rmantsonid6e丘xesurlaquel16sebasentdepuis
longte血pssesdi{壬6rentesactivit6s.39)Alorsonpeutsedemander、o亡tout
celaamさneArtaud,cetteimposantecon丘rmationdont1,0riginelointainese
trouvetoujoursdanslaprisedeconsciencedesadQuleurQntologique
(1'《impouvoir》).Lui,ilenpresseロtirasanstarderIacons6querlce.
《JamaisunEuroP6enn'accepteraitdepenserquecequ'ilasentiet
pergudanssoncorps,quel'6motiondontila6t6secou6,que1'6trange
'37)乃 げ4
.,p.61、
38)乃 ゴ4.,p.15、(Noussoulignons.)
39)11`奄critdansこ1%ノ1'乃彪 面∫〃3θ α∬ θc類ア:《jepeuxavecPhi6roglyphed,unsoufHe
retrouveruneid6eduth6atresacr6,》eninsistantsurlestroisordresoriginels
dusou田e(androgyne・m含le-feme11e)etenplusdans正形」げo解 ∂σ1θ,sur《1母rel三gion
dePUNquisecoupeenDEUXpouragir.》Cf.Artaμd,o♪.o露.,t.IV,p.
163ett.VII,p.103.
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id6equ'ilvientd'avoiretquil'aenthousiasm6parsabeaut6n'6tait
pasIasienne,etqu'unautrea.sentieちv6cutoutceladansson
proprecorps,oualorsilsecroiraitf6uetdeluiQnseraittent6de
direqu'ilさstdevenuunali6n6.》40)
Dさslorsils'agitpourArtaudderetrouverleproprecorpsqui
estprisonnleretenmδmetempsali6n6dansIem㎝deo血ilsetrouve.
Retrouversorlproprecorps,c'estd'abordrenoncer査sonidentit6illusoire
socialeethistor三qUequ圭estsoumiseetquisoumetlecorpsaucontrat
socialdanssonsenslepluslargeetquinepeutetrejusti丘6dansune
cultured6termin6e(cellede1'Eurqpeparexemple).Sisensation,perception,
6motion,id6eenthousiasmantech6zunepersonneh'apPartiennehtpas.直s6n
corps,c'estparcequeIecorpsesttoujoursetd6jad6territorialis6,eten皿eme
tempssiI'011ignorecettenon-apPartenanceasoi-m合me,c,estquelecorps
esttoujoursetd6jaterr茸torialis6paruneinstitutionditeculturelle,sociale・
ouhistoriquequiassigne、en『evancheムcecorpsuneidentit6comme
unefonctionadmise.'C'estla1'ali6nationessentielleetn6cessairedu
proprecorpspourqu'bnsedonneuneidentit6commeun6tant(Dasein)
dansunmondecommuゴ(lasoci6t6).'L'exp6riencedupeyotlluiafait
entrevoirunevisiondu皿omeIltohiltoucheasonproprecorps6chapP6
aumonde-prison.'・
《Maisonn,yparvientpassansavoirtravers6und6chirementetune
angoisse,aprさsquoionsesentcommeretoum6et7ω 〃s6del'autre
c6t6deschos号setonnec6mprendpluslemondequel'onvientde
qultter.
.Jedis:7θ 肥7s6de`Pautrec6t6deschoses,etcommesiuneforce
terriblevousavaitdonn6d'etre7θs'露π6acequiexistea1'autre
c6t6.》41) コ
Decet《autrec6t6deschoses》,Artaudad6couvertunepossibilit6de
refairelecorpsetlelangagetelsqu'illesavaitcongus:con丘rmationdesa
40)Artaud,oρ.c`'.,t.IX,pp.19-20.
41)1δ ゴ4.,p.32.
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conviction-《 ∫enecong◎ispasd'ceuvrecommed6ach6edeIavie.》42)
,《Cequisortaitde・marateoudeInonf6ieavaitlaf6rmedeslettres
d'untrさsantiqueetmyst6rieuxalphabetmastiqu芭parune6norme
bouche,mais6pouvantablelnentrefoul6e,orgueilleuse,ゴ〃ゴs弼 θ,ja互ouse'
desoninvisibilit6;etcessignes6taientbalay6sentoussensdans
respacepehdantqu'i1皿eparutquej'ymontais,rnaispastoutseul.
Aid6paruneforceinsolite.》43)
Ondira量tqu'apr蕊IevoyageaupaysdesTarahumaras,Artauda6t6ロ
oohduitparcette《forceinsolite》enIrlande,a1'intemementdansquelques
・asilespendant
、neuミanseten丘njusqu'ム.1amort。Letrajetd'Artauda
co㎜enc6apartirde1'《impouvoir》qui1'emp奄chaitde樋 ▽reetmainten㎝t
c'estcette《fbrceinsolite》quilefaitd6passertoutesIeslimiteSnormales
etnormativesdumondecommun.Alorsonnep6utpasnepasse
demanders'ilyaquelquechosedecoh6rentρuaucontraired'incoh6rent
co㎜eun丘ld'Ari㎝etenduourompuducommencementala五ndeson
trajetapParemmentsaccad6etcontradictoire.
IV.Lescarac値resontologique〔le.1,a任ectivit6
Artaud6crithuitjoursavantsamort:
《[Je]meoonsacreraid6sormais
exclusivement
auth6atre.・
telquejelecongois,'
unth6atre.desang,
・unth6arequiムchaquerepr6sentationaurafaitgagnerooゆ07011θ η¢θ7z∫
quelquechose
aussibienaceluiquijouequ'aceluiquivientvoirjoμer, 、
d'ailleursonnejouePas,
onagit.》44)
42)Artaud,砂.碗.,tJ,p.61.
43)Artaud,oρ.cゴ'.,t,IX,P.33.
44)Artaud,oρ.cゴ'.,t.XIII,PP.146-147.
1
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Ωu,est・cequec'estce``quelquechose"quesonth6atrenousaurafait
gagner60ゆ07611θ〃zθ%≠PC'estlaiedrameessentie1《quicontiendraitd'une
maniさrealafoismultipleetuniquelesprincipes`essentielsdetoutdrame,
d6jao7歪6勉6seux」memes ,et4勿 ゴs6s,[...]'assezpourcont6nirdefag〈)n
subs亡antielleetact三ve,c'est賢a-direplehleded6charges,.desperspecti▽es、
in丘niesdeoon且its.》45>Lesprinci亘esessentielsdetoutdramesoHtdesmodes
parIesqueIsIapuissancede正avie(ducorps)se血an迂esteetobtientson
existencer6elle.
《Etcedrameessentie1,0nlesentparfaitement,existe,etilesta
Poriginedequelquech6sedeplussubtilquelaCr6ationelle鴨mξime,
¢%'〃 プ伽'配 θ%Sθ78ρ γ6SO吻700物Z6Zθ76S魏 α飼'観6γb10漉 観6一
噛
.6渉sα ηso吻z髭.》46)巳'
C'estainsiquecedrameessenteLdevient,danslaconceptiond「Artaud,
1eproc6d6dela(re)cr6ati㎝du1諭gag6i㎜6diatetphysiqdeetquele
皿etteurenscさnequidisposeseuldecelangageseremplace,dansson
・sch6maolltologique
,par、lemoteursensorieldelapens6e(1'a鉦ectivit6),
celui・cin'ayantcommetelaucundevenirmais6tantlaseulecause《decr6er
dansunesorted'autonomiecomp1さte.》47)
L,《 量mpouvoir》d'Arta貢d,c,es口'intuitiondelasubstanceontoloεiquede
soncorpsquinepeutpaschangerlepouvoird'etreaf[ect6(passion)encelui
d'affecter(action).Ledra皿eessentielestler6sultat《d'uneVolont奄亘ne-
sanscopflit,》de血emelelanga書ephysiqueetimm6diatappurcause
P``impouvoir"ontologique.
PourArtaud:・
《Dieu,lanature,Pho㎜e,1avie,1amortetledestin・ne`sontque・
desfbr血esqueIavieprendlorsque1ζpens6delaraisonlaregarde・
π07s4θ'α7α'so短1勿.α ραs4εdθs勧;召 ≠o'6s渉zδ 観 θ・肋%彦 θ 漉6
46α6Z伽7θ,ムquoil'Europearenohc6,
ゐ'E%7砂 θ α 伽7'616zα%α'膨 α砂θ6sθss・ 吻oθs's⑳ α76θs.》48)
45)Artaud,oρ,cげ'.,t.IV,P.61.
46)乃 げ4.,P.61.(Nou6sOullgnOns。)
47)1ゐid.,p.144.
48)Artaud,o少.cゴ'.,t.VIII,P.188.(NoussQulignons.)
●
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Dans《leth6盒trereconcili6avecl'univers,》iln,yapasdedistinction
entrenatureetcultureetpasdehi6rarchied'``esprit-ame-corps',,et《toutes
lesparolesettousleslangagesser6unissentenunseu1,》co皿meses誠 缶sant
alui・meme,commelasu缶sanceIa .plusabsoluedesoi-meme,commeunia
lanatureouverteetalan6cessit6ducorps`Laculture(yco皿prisle
langagearticul6)n'e白tqu'dnmodeexistantdela6ubstance=naturedont
faitpartielecorpshu皿ain.Et1'id6eduth6atred'aprさsArtaudrepr6sente
rorigineetlasourcedetoutelanature,c'est.a-diretoutlecorpsquiexprime
toujoursd'unecertainemaniさrecettesubstance=nature.paロsce3ens,
1'espritpr6tendumentd6tach6ducorpsn'arienavoiravecIapuissance
cr6atricedecettesubstance.C'estIecorpsIui-lnemequiseulassurerait
l,existencedePetrev呈vantquipartagecettepuissancecommeentit6imma-
nente.
Bienquecettepuissancepuisse6treconsid6r6ecom皿e《uneVolont6'
ulleretsanscon且it》dequoir6sultelaCr6ation,e11enepeutjamaisse
faireext6riorisercommetelleacausedesonmodeactueldel'existence
d6tefmin6e.Cetted6terminationestlaconditionm色mepourqu'unechose,
resteunechose.Lanatureestarticul6ecommeunsystさmed6terminateur
(1emodeexistant)detoutechosedansunordrecommuno亡s6trouve
6gale狙entnotreexistencehumaine.ChezArtaudtoutafaitcomlnechez
Spinoza,1'色trehumainn'aaucundomaineparticulieretind6pendantde
celuidetoutelanature;slnon1'hommesefera"1'empiredan忌Pempire"en
oubliantson6treaumondeetsaconditionontiqued6termin6e,etdanscp
cas.1'espritsepr6tendraalarigueurledieu=cr6ateurenversIecorps罵
cr6ature.Ordanslesystさmgd6terminat曾urdeschoses(lanature),《notre ,
corpspeut色treaffect6denombreusesfagonsquiaugmententoudiminuent
sapuissanced,agir,etaussidebiend'autresfagonsquin'augmentent㎡
di卑inuentsapuissanced'agir.》49)C'estdirequelapuissancedu .corps
co㎜esonessencenes'e即rimen6cessairementquedecertaineslagons
d6termin6espard'autrescorpsext6rieurs(desplussimplesauxplus
complexe6).Etilyadeuxfagonsprincipalesd'色tfeaffect6=parlapassi6nqui
d㎞iHuenotrepuissanced'ag玉retpar1'actionquiaucontra董re1'augl皿ente.・
49)Spinoza,五'E漉げ《～露θ,III,Post.1.幽'
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《Etatsaffectifs:desdispositionsducorps(sensations)parlesquelles.
lapuissa且ced'agirducorpssetrouveaugment6e,aid6eouentrav6e
et,simultan6ment,lesid6esdesditesdispositions.
Sinouspouvonsdonc邑treIacausea46quated'unedecesdispositions,
j'apPelleuntel6tataffectifuneaction,danstouslesautrescasje
l'apPelleunsubissementouunesoufErance[unepassion].》50)
AutantquePhommesoituneexistencer6elle,cefait・d'etren'estque
laco・existenceavecd'autresindividusdans1'ordreco皿mundelanature,et
.enm6metempsautantqu'unindividurest6unindividucommeexistence
r6elle,getindividuagitn6cessairementd'unecertainefagonetexerceun
certainefEetsurdesautres.Parqons6que且tPhommesetrouvrtoujours,
dansdesrapportsdynamiquesaveclefait・d'etred'autres,regoitl'in且uencedu
pouvoirsouscesrapPorts;60nexistences'exposetoujQursaunemodi丘cation
incessante.L'homme'n'estqu'unepartiedelanaturedanslesensqu'i1
(aussibienquetouslesindividus)s'engagedanslapuissance.decetensemble
dynamiquedont1'espritetcorpsnes'a寸さrentetrequedesca廿sespartielles.
L'homme6tantprisainsidanslanatureetnepouvantni色treconguniexister
sanschosesautresquesoi,iln'yapasdecorpshumainsansafEections
entreluietd'autrecorps;1'espritsefaitPexistencer6elleco㎜eid6esde
cesaffections..Lesafεectionssontdesmodesquid6terminentPexistence
huエnaineaussibienque'desimagesdeschoses;1e、corpsdesoi,1escorps
extφrieursetpexistencer6elledePespritmemenesontreconnusquePa「
lesa鉦ections.L'imaginationsigni丘elefaitquel'esprita駈rlneounie
Pexistenceou'Iapr6senceducorpsdesoi,Iescorpsext6rieursoul'esprit
lui-m色me.L6silnagessontdesa長ectionsetlesa鉦ectionsnesontpasautre
chosequedesd6terminationsducorps.
Comme1'existencer6elleducorpsestd6termin6esouscesaffectionset
queles辻nagesdediff6rentscorpsext6rieursetducorpsdesoiseconstituent
atraversdesrapportsentresbietlemonde1'environnant,llexistencer6elle
humainesubitunemodi五cationdansl'ordreoo㎜undelanatureaufuret
ゑmesureque1'ho血mesefaitdedif歪6rentesimages.afEections.Lefaitque
50)1ゐ げ4、,Def.3.
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1'espritimagine'reviehtdonc・・a伍rmerlad6terminationducorpssousles
a鉦ectionsenmεmetempsque1'existenceducorpsdes・ipartageantlanature
dechosesext6rieures.Laconsciences・avさre,danscesehs,6tre1'a伍rmationdu
魚it-d'etreducorpsdesoid6temlin6danslemonde(σ 勉 膨1').Laco早scienc6
desoisetrouvedonccond三tionn66parcequi耳'estかasdesoi:elleimplique
lan6gation.Lan6gationestlanQn・d6terr駄inatiQn.L'esprit,coτnmecQnscience
imm6diatedesoiest 、enderniさreanalyselapassionparoppositioロ.araction.
LesaHectssigni丘entlesaf£ectionsduoorpsetle(上an客ementdeミ
1'essencer6elledans1'existenceaとtuelledesoi.L'affectestl'essencer6ellel
ducorpsindividuelprisdanslechangementsouslesrapPortrdynamiques
aumilieude1'ordrecommundelanature,et1'existentialit6m6medu、oorps
enエelation乞vecd'autresc㎜menous6tantpエ6sentsd㎝sl,σ 脚 θ1渉.Autre一
皿ent虚t,co㎜elecorpsestpエisd㎜sIech鋤ge皿ehtd61'σ 臓1∫,son
essenc6subitd'autantplusdetrans主tionsqu'elletiental'existencede
cecorpsmame.L,a丘ectest1,essenceducorpsen .ce亡6tatdetransition.
Tantqu'ilestuneid6edel'邑tatactuelducorpsdesoi,1'espritestraffect』
etenm6metempslapassion。Etl'6tatactuelducorpsnepeut6treconnu
queco血meid6ederaf至ectioncomprenantlanaturedeschosesext6rieures;
resprita田rmeseulementdanscetteid6el'existencedesol,mameet.son
corps.Cetteid6ede .raffectionducorpsimpliqueaf丑rmationderexistence
r6elledeヒhosesext6rieuresaussibienqu'imaginationd'objetsext6rieurs.
L'affects'associedonctoujoursauximagesd'objets;9desobjetsext6rieurs
susceptiblesd'augmenteroudediminuer.lapuissanced'existersontcausede
latransitiondel'existencedesoi.Lefaitdel'existencer6elleducoηps
dansl'σ 〃zz〃θ泥s'avさre色treuneexp6riencerepr6sentativeetdanscette
exp6riencetoutechoselmarquesoitl'agr6ab1皐(1ajoie)soitled6sagr6able(1a
douleur)quisontlesvaleursoriginelleslesplusabsolues.
Tantquelecoτpsexlsteaumiheudeschoses1,environnant,1esaffects
sontd6termil16scgmm6bonoucommemauvais,etsouscetted6termination
lapuissanced,agirsepr6sentecommebesoin:1'esprits'effbrced'imaginer・
cequifavoriselapuissanced'agirdesonproprecorpsetd'61iminerce
quil'enempeche.LebesoinimpliquetQujoursaesid6esdechosesext6rieures
dans1'exp6rience士epr6sentativeetcesid6esd'objetsext6rieurssolltsimul.
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tan6mentdesid6esd'6tatsactuelsducorpsdesoia丑ect6,L'espritsecon皿ait
soi,m6meparcesid6es;ilprendconsciencedesoienayantdesid6esala
foisdesonproprecorpsetd'objets.Lebesoindontonaconscienceest・
led6sir,quis,avさreainsietrelemodeexistantdel耳seuleetm6me
substanCe=nature.
《11ress・rtd・ncde士 ・utcecique .n・se鉦 ・rts,n・sv・1iti・ns,n・s
instincts,nosd6sirs,neserapPo士tentpasaunechoseparceque・
nousIajugeonsbonne,maiaucOntr旗e,nousjugeonsbonneune
choseparcequ'elleest1'objetdeno6efR)rts,denosvolitions,denos
・instinctsetdenosd6sirs.》51)1
En五nlaviedoitseformer,ellfaitetendroit,ムpartirdecesvaleurs
originelles(ef長)rts,instincts・volitions・d6sirs)donζseullecorpspgurrait
etremaitre.・
Enreven{mtau《th6atredelacruaut6》,onpeutreco㎜altrequ,ilse
fondepr6cis6mentsur噛lescaract6resontologiquesdel'af〔ect量vit6dontArtaud
aprisconscienceムtraverssonexp6riencede1,《i皿pouvoh・ 》etquenous
venonsd'expliqueL
《11sembleenunrhotque1召 ρ1%5加%'6」46θ4%'雇 諺78quisoit
estcelleg%ゴ ηo%s7600ηc∫1ゴ6効 〃osψ 砺 σ%6勉6魏avecleDevenir,σ 痂
%0%εS%99276耐7α0θ7S['0吻SSO吻S飽5伽 αガ0πS吻 θ0'伽S〃 伽
〆勿7渉勿6・4%ρ αS5α966'4θ1σ〃 απ5〃Z厩 α廊0η4θS'466S4α ηS165σ ぬOS6S,
beaucoupplusquecellesde・1atransf6rmationetduheurtde6
.sentimelltsdanslesmots.》52)・
Paガcruaut6,A士taudentendlamanifestationd'unaffectpurde1'existence
duoorpssousd6termination・.・
《Onpeuttrさsbienimaginerunecruaut6pure,・sans母6chirement
'
charnel.[...こ 】t》upointdevuedel'espritcruaut6signi丘erigueur,・
applicationetd6cisionimplacable,d6terminationirr6versible,absolue.
.Led6terminismephilosophiquelepluscourantest,dupointdevue1
51)1ゐ げ4.,.Pr.6,Sc.
52)Artaud,ψ.6歪'.,t..IV,P.130・(Noussoul三gnons.)・
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denotreexistence,unedesimagesdelacr曲ut6.》53)
R6sumonsce4ueleセraith6atredoitr6aliser.Cesont:1)《nous、
r6concilierphilosophiquementavecleDevenir,》2)《recr6erlelangage,》3)
《refairelecorps.》
1)CequlrendpossibleleDevenirpourl'existencehumaine,c'estla
structurer6ellede1'afEectifquisecQnstitueenfonctiondesimagesde
chosesext6rieures.L'existenceindividuelle6tantfinieetd6termin6e,1ecorps
humahlexistecommer6elselondesmodesd'afEectiollset1'espritcomprend
toujoutslaconnaissancerepr6串entative(images)dechosesext6rieurescomme
a伍rmationde1'existenceducorpsdanslesaflections.LeDevenir,c'est
Iaman董estationdes誼ectsco㎜esubst㎝ceuniquedel'existentialit6.
2)Tantquelemot,vusaterminologiebiend6丘nieetfinie,《n'estfait
quepourlapens6e,illacerne,maislatermine;iln'estensommequ,un
aboutisse血ent,》54)lelangageconventio皿eldoitetreremplac6parunautre.
《Ils'agitdesubstitueraulangagearticu16%η勉%頚z望4筋67θ1z'48
〃σ'z〃 θ,dontlespossibilit6sexpressives6quiv且udrontaulangagedes
nユots,mais40多z'1αso%706sθγα ρケゴsθ δ%%ρo勿2'ρ1z6sθ ηプb%げ θ'ρZ%s
766%16461α ρθ〃s6θ.》55) ,
Lenouveaui㎝gagetelqu'ArtaudPacongused6丘nico㎜ecorrespond㎜t
alastructurer6elleetleprocessusdelamanifestatiop(oude1,ext6.
riorisation)de1,afiEectifpur.
《π[1690S'6]7吻 露 ρ0魂 ゴσ%θ〃Zθ彫18〃 卯'6匂%知 α∂0%勧 勉0吻'競
4%1α η8πg2.Maisavecuneconもcience』multipli6edesmondesremu6s
paτlelangagedelaparoleetqu'ilfaitrevivredans・tousleurs
sens.》56)
3)Pourrefaiτeleth6atreetle'1angage,c'esttoujourslecolpsqu'il
s'agitd'abordderefaire,puisqu'ilestlesiさgedesafEectssanslesquelsil
n'yanideth6盒trenidelangage.L'existenceimm6diateducorpsest
53)1う ゴ4.,p.121.
54)乃'(」.,p.142.
55)1う ゴ4.,p.131.(Noussoulignons.)
56)16ゴd.,p.132.(Noussoulignons.)
㍉
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d6termin6epard6丘nitioロcommepassiondanslesafEections,apartirdequoi
Artaudaeul'intuitiondelasigni丘cation「del'a任ectivit6..Maihtenantil
fautconvertirlesaffects・commepassiondans1'exp6rience㎞6diatede
re虹stenceenactionco㎜elibert6甲idevraitcettefoisnousfairemaitre
duDevenir.
《IIfautcroireムunsensdelavierenouve16epaぽle.th6atre,eto亡
rhommeimpavidementsereゴdleInaitredecequin'estpasencore,
etlefaitnaitre.Ettoutcequin,estpasn6peutencorenaitre
pourvuque國nousnenouscontentionspasdedemeurerdesimples
organes`d'enregistrement.》57)
Maiscommentcelaseferasilavolont6,6tant・uneconsciencedesoi
dansPexp6riencerepr6sentative,nesetrouvejamaislibretantquerhomme
estunξ}trerepr6sentat董P(Cen'estqu'uneillusionpsychologiquedelibert6
10rsq亡elroncroitavoirlavoloRt60ulaconsciencedesoid6tach6esde
touteaffectionquiestlaconditionmamedel,existence.)
《Ilnes'agitriendemoinsque・dechangerlepointded6partdela
cr6a偵onartistique,etde∂oz〃6む67sθ7Z6sloz'sぬαう露z6θ〃θぎ4%∫ 〃66'7θ.》58
Enser6f6ranttoujoursausch6madudeuxiさmechapitre,ceslois
sontenlnδmetempscellesqu量justi丘entcettehi6rarchie(espエit-ame-corps)..
《IIsembleencore,etc'estbiend'unevolont6selnblablequele
th6atreestsorti,qu'〃 πθ40勿 θ 乖z〃 θ げπオ乏∋7zノθ〃〃Z'乃o〃z〃zθ6オs6s
砂 ρ6ガ 彦sg%64α%s1α 〃zθsπ7θ6彦so%s1'α π8惚so%s1θ9%6」 〃zα9競 ゼ・
幽 σ%6〃Zθ η≠"sθ7θ π001¢'78α び60SOπd6Sガ π
.〈 めπ ρ0%716S%わ",〃Z認S
ρ0%75θ 〃ZθS%7θ 矧 砂θ01%ゼ.》59)
Icilecorpsdevientunplateausurlequeltouterencontreavecl'αz6〃 θ
seproduitenfonctiondesonmouvementv6ritableetr6el.C'estdans
cet士erencontreavec1'α%'プθquelecorpssefaitu夏moteursensori61dela
pens6eetqu'ilserefaitaufuretamesurequ'ilest《616v6≧ladignit6de
signes.》60)Ilfautdoncorganiserlesbonnesrencontres,composerlesrapports
57)1ゐ ゴ4.,p.18.
58)1ろ 鹿」.,P.13i.(Noussoulignons.)
59)乃 掘.,p.130.(Noussoulignons.)
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v6cus,五)rmerlespuissance,exp6fimenter,
《Vousnesa▽ezpascedontvous6tescapables,enbonetenmauva量s,
vousnesavezpasd'avancecequepeu亀uncorpsouune合me,dans
tellerencontre,danstelagencement,danstellecombinaison.》61)
● 噂●●●「 ●●●●●●,■●●●go■
Maisencoreco㎜entcelasefera,lacr6ationd'unlangagequisoit
l'int6grationm6皿eduD的eniretdelaconstitutio且duproprecorps?Artaud
6critunpeuaマantlarepr6sentationdesCθ3¢06:《1)66εηoz〃εσ%」 α1zgα8杉
1σ87α 魏 彿 α〃θ6s'8η ω76δ オ70%"67.Legesteenestlamatiさreetlat倉te;
etsi1'onveutPalphaet1'o皿6ga.11partdelaNECESSITEdeparo粟e
beauooupplusquedelaparoled6jゑform6e.》62)Etiln'apas
succさsdecette'repr6sentation.Onnepeutpaspourtanten・
dさsleprincipedanssaconce亘tionth6盒trelaparcequec'est
ensavaitlesdi伍cult6sendisantque《leth6atrequ'[il]
supPosaitpour6tre・possible,uneautreformedela
6checIlousobliged'end6couvrh7nous-meme1α87α 彿 甥 αゴ78.
ToutenparlantSanstrav6duth壱atre,Artaudn'a
repr6sentationth6atraleaprさs・ごet6chec.Maisc'est
civilisation.》63)
puavolrdu
dire1,erreur
lui-m6mequi
voulaitfaire
Son
plusr6alis6aucune
paradoxalementgrace
ムcefaitque1'aspectQntologiquesed6tachedanssa・conceptio且th6盒trale.,
《Enunmotleth6含tredoitdevenirunesortede46彫o%s〃認 ゴoη
鋤 彦吻Zθ 痂1θ461'ゴ46η 痂 の70ゾ 碗4ε4%60%0γ θ彦θ渉4θ 」'αわS'7碗.》64)
Danslecontextequenousvenonsdeparler,m6melapr6tenduefblie
d'Artaudn'estqu,unefagonexp6rimentaleded6passerouabolirlavie
psychologiquesoumisealanormalit60uゑ1anormativit6del皐soi・disantr6-
alit6communeparcequelafblie(ext6riorisationsansrefbulementdecette
n6bulosit6psychiquequ'onapPelleame)signi丘el'actualisahonexhaustivede
lar6alit6psychique;cequientraineraitIadisparitionde1'illusiondela
60)∬Z}ゴ4.,p.112.
61)GillesDeleuze,助伽zσ 一助 ゴJo30ρ 漉 ρ7α吻%θ,Minuit,1981,P.168.
62)Artaud,oρ.`ゴ'.,t.IV,p.132.(Noussoulignons.)r
63)1う 歪4.,p.140.
64)1う げ4っP・P・129(Noussoulignons・)
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r6alit6cach6e.(Iln'estder6alit6psychiquequeduvirtue1;sironfait
passeraI'acteinstantan6menttoutpossible,touteid6e,touteimage,souvenir,
onn'auraplusrombred'unpsychisme.)
《Jecroisquetoutetl'essentielsurtoutfuttoujoursa.d6couvertetし
'
ensurfaceetqueceiaacoul6apicetauf6ndparcequeIeshomme6、
,n'ontpassuetpasvoululeInaintenir.》65)
Ce、d6passementdelaviepsychologiquees㌻uneexp6rimentationeffective
poursupprimerlesop,ositionsquie耳trainentlahi6rarchisationpaエmides
unit6sdeproductionducorps:concretlabstrait,consciencelinoonscient,
surfacelprofondeur,espritlcorps,etc.
Enfintoutelavied'AntoninArtaud6taitunes6ried'effortsremarqua.
blementcoh6rentspourco珊ertirlapassionduco加s(《impouvoir》)enaction
(《pardela'la◎onscienceetlecer寸eau》)66)quidoivenousrendrepossible
4enousmesureravecnotredestin・ 、Maispourquoitouscese丘brtsne
・1,amさnentqずalalolie
,a1'ali6natibnou,co㎜eVanGogh,aus痂4θ 鋤
〃zsoo彪 彪?C'est・1anotrepointded6parto亡nousdevonsreprendreson
trajet.Etpour.prolongercetrajet,ilnousfautpousserleplusloin
possiblecetteσ%〃θ109ゴ 《7%6quenousavohssug96r6aud6butdecetarticle:
une1ogiqueautrequecellequinepouvaitqu'61iminerrexistenced'Artaud.
Acemo皿entlonauraentrelesmainstouteuneexp6riellcequ,玉1asong6
anousfaire幽zg%6760η)076〃 θ〃zθ%渉.Car《lalogiqueestuneexp6rience,、
etrexp6riencelogique,c'est1'exp6rienceelle-m色me.》
,
65)Artaud,Lε'〃θ δ.4η 〃6β79'oπ,in五,・ 助 姥 吻276,No.8,1969.
66)Artaud,o♪.05'.,t.XIII,P.35.
